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ANNUAL REPORTS
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS,
AND
SUPERVISOR OF SCHOOLS
OF THE
Town of St. Albans,
4899 - 1900 .
TOWN WARRANT.
S T A T E  O F  M A I N E .
T o  J . L . P a lm e r .  C o n s t a b l e  o f  t h e  T o w n  o f  S t . A lb a n s ,  in  
t h e  C o u n t y  o f  S o m e r s e t .  GREETING:
In  th e  nam e o f  the State o f  M aine y ou  are h ereby  requ ired  
to  n o tify  and w arn the in h abitan ts o f  said tow n  o f  St. A lbans, 
qualified  b y  law  to  vo te  in tow n  affairs, t o  assem ble a t the T ow n  
H ouse in said tow n  on  M onday, th e  tw elfth  (12) d a y  o f  M arch.
A. D. 1000, a t nine o 'c lo c k  in  th e  foren oon , to  act on  the fo llo w ­
in g  articles, t o  w it:
A r t . 1—T o ch oose  a M oderator.
A r t . 2— T o  ch oose  a T ow n  Clerk.
A r t .  <5—T o  hear rep ort o f  T o w n  Officers.
A r t . 4— T o  ch oose  th ree  o r  m ore Selectm en. Assessors and 
O verseers o f  P oor .
A r t .  5— T o  choose  T ow n  Treasurer.
A r t . 0— T o ch oose  on e  Sup erin ten d in g  S ch oo l Com m ittee.
A r t .  7— T o  ch oose  a S u p erv isor o f  Schools.
A r t . 8— T o  see if  the tow n  w ill vote to  choose  a R oad  C om m is­
sioner.
A r t . 0— T o  ch oose  a T ow n  A gent.
A r t . 10—T o  choose  all o th er  necessary officers for  the year en ­
suing.
A r t .  11—T o see w hat sum  the to w n  will grant and raise fo r  the 
support o f  schools.
A r t . 12—T o  see w h at sum  the to w n  will grant and raise fo r  Free 
H igh  School.
A r t . 18— T o  see what sum the tow n  will grant and raise for  re­
pair o f  sch oo l buildings.
A r t .  14—To see what sum th e  tow n  will grant and raise fo r  text 
books.
A r t . 15— T o  see what sum the tow n  will grant and  raise to  re­
pair bridges.
A r t . 10— T o see what sum the tow n  w ill grant and raise to  de­
fray tow n charges.
A r t . 17- T o  see w hat sum the Town will gran t and raise to  be 
expended on  h igh w ays in sum m er and  break in g  dow n  
snow  in winter.
A r t . 18—T o  see w hat sum  the tow n  will grant and raise for  
board  and w ire fences.
A r t .  19— T o  see w hat sum  th e  tow n  w ill gran t and raise for  M e­
m orial services.
A r t . 20—T o see what sum  th e  tow n  will grant and raise to  de­
fra y  tow n  debt.
ART. 21— T o  see if  the tow n  will accept the doin gs  o f  the Select­
men in regard to  the M tloon  G rave Y ard , so-ca lled. 
A r t .  22- -T o  see if the tow n  w ill vote to  pay  the S ch ool B oa rd  15 
cents per h ou r  fo r  actual tim e w ork in g  fo r  the tow n . 
A r t .  28 —T o  see if the tow n  w ill elect the co llector  b y  ba llot and 
vote his com pen sation  accord in g  to  law.
T h e Selectm en will be in  session at the T ow n  H all at nine 
o ’ c lo ck  A. M. on  the d a y  o f  said m eeting fo r  the pu rpose  o f  re­
v isin g  and correctin g  the list o f  voters.
G iven under ou r  hands at St. A lban s this tw en ty-eighth  day  
o f  Feb.. A . P . 1900.
W . P . W i n s lo w .)  Selectm en 
P . W . L ib b y . o f
D. N. G r a n t ,  ) St. A lbans.
SELECTMEN’S REPORT.
The m unicipa l o fficers  o f  St. A lbans herew ith  resp ectfu lly  
subm it their annual rep ort  for  the fiscal years 1899 1900
V A L U A T IO N .
Real e s t a t e   9284,920 00
Personal   78,398 00
T ota l v a lu a tion   9363,318 00
N um ber o f  polls, 292. R ate . 82 80.
R a te  o f  p rop erty  ta x , 11 5 m ills.
A P PR O P R IA T IO N S.
S c h o o ls   8 1,100 00
Free H igh s c h o o l   150 00
R  pairs on  s c h o o lh o u s r s .............................................   125 00
T e x t  h o o k s   75 00
T ow n  c h a r g e   800 00
R epairs o f  b r id ges   100 00
H ig h w a y s   700 00
M em oria l   20 00
T o en large aud fen ce  the M eloon  g r a v e y a r d ..............  100 00
State t a x   1,141 26
C ou nty  t a x   401 48
O v e r la y in g s   230 00
8 4,942 74
T h e a b ov e  was du ly  com m itted  to  J. L . Palm er for  c o l ­
lection .
TO W N  C H A R G E  ACCOU NT, 1899.
D R .
T o  balance from  1898...................................................................  9 381 88
snm ra ised   800 00
M em orial s e r v ic e   20 00
sura due from  State fo r  sheep  k ille d   10 50
sum rece ived  from  C. H. R ussell on  W h ite  p la c e . . 137 75
8Um due from  State on  d o g  license 1898  50 26
sum due from  guardian o f  M. O S m a rt  160 69
sum rece ived  from  State fo r  support o f  Mrs. Foss
1899  110 82
►.15 J B At w ood , serv ices as aud itor . . .
19 A. F. H urd, t*ee tax  year 1896 ............
21 H . O. B la itdell, care  o f  L. H. D.
Shepard .................................................
27 J. L. Palm er, serv ices as c o n s ta b le .. 
31 C. F. M ason, serv ices  as ba llot c lerk  
36 A lfred  H ilton , balance fo r serv ices
on  tow n  farm  for  18 8 ....................
39 S. B. P rescott, board o f  h e a lth ..........
55 T ow n G ardiner, supplies furnished
H erbert Fishers, 1897........................
59 M aning S. Cam pbell, support o f  M.
O. Sm art, h osp ita l.............................
67 O verseers o f  p oor , P ittsfield , support
S. R e y n o ld s .........................................
121 R ep airing  tow n  ball, J . W . Patten ..
146 F. M. W ilkins, G oodw in  P o s t ............
149 J. E . Bay, sheep k illed  hy d o g s ..........
123 W . O. H ilton, sheep billed  by d o g s . . 
41 Henry Cross, c o n v e y in g  W ells b oy
to  B angor ............................................
45 E. L ioby, m ov in g  B. R ey n o ld ’ s w ife 
to  fa r m ...................................................
56 P. W . L ibby, pauper supt l!e s ..............
109 O verseers o f p oor, P it t s fie ld ..............
142 W . P. W in slow , supplies furnished
Fred FTawkes......................................
145 D. N. G rant, supplies to  Frank 
W h i t e .....................................................
168 U. G. H arding, supplies furnished J.
C. G r o v e i ...........................................
161 A. E . T ilton , part pay w ork  on  tow n 
farm .......................................................
169 D. B. C lark, int. on  ord er  N o. 19, 1896
174 O. A . P a ik m a r, int. on  order N o. 41,
1894...........................................................
175 S. B. R arrsdell, serv ices as m oderatr r 
• 76 J. L. Palm er, paym ent m  full for
co lle ct ion  o f  taxes in 1897 ............
177 W. P. W inslow , m on ey  paid  Dr. on
farm  .......................... ............................
186 T ow n o f  N ew port, su p p ort B. R ey
n o ld s ......................................................
188 J. A . M urphy, rep ortin g  births and 
deaths .....................................................
By order N o. 191 S. B. P rescott, su pp lies  furnished
p a u p ers ....................................................
“  143 J. H . M u rph y , part p a y  su p er in ten ­
d en t o f s c h o o l s ...................................
“  62 A. S. V a rn e  , in t. on  treasury n ote ,
44 87 E estern  M aine H osp ita l, care  o f  A .
M a s o n ......................................................
“  90 J. P. M orp h y , ca re  o f  A. M aeon ..........
4* 103 J. H. M urphy, p a rt p a y  su p er in ten ­
d en t o f  s c h o o l s ...................................
4‘ 124 W  O. H ilton , e x p e n se s tow n  rep orts ,
1898................................................................
44 125 E. J Sm ith , su pp lies  for  J. C. G rov er
14 180 D B. C lark , in terest  on  orders N os.
31 and 40, 1895 .....................................
44 182 P. W . L ib b y , part p a y  as se le ctm an,
44 183 W . P. W in slow , part pay as se le c t ­
m an ..........................................................
4l 193 W . P. W in s low , for  p rin tin g  tow n
rep ort  1898..............................................
44 1 94 W . P  W in slow , p o s ta g e , paper, e n ­
ve lo p e s  ....................................................
44 1 95 W . P. W in slo  •. b o o b s  for  t o w n .........
44 107 S. H. M urphy, supt. s ch o o ls  in f u l l . .
44 202 D . L  F rost, se rv ice s  as t o wn c le rk ,
44 203 W . P. W in s low , s u o p o r t  o f  Fred
Ha wfees....................................................
4< 207 C. A . M ou lton , r e p o r t in g  b irth s and
d e a th s ......................................................
44 209 U. G . H ardin g , s e rv ices  as treasu rer
4* 211 J. L  P alm er, se rv ice s  as con sta b le
1899............................................................
4* 213 J. L. P a lm er, c o lle c t in g  ta x es  fo r  the
y ea r  189S in fu ll ...................................
44 214 W . P. W in slow , s e rv ices  as s e le c t ­
m an in f a l l ............................................
44 215 P. W . L ibby , s e rv ices  as select m an
in fu ll ........................................................
44 216 D. N. G rant, s e rv ices  as selectm an in
f u l l ............................................................
44 2 17 W . P. W in slow , reb a te  bee  ta x  fo r
1896 ....................... ..................................
44 218 U. G . H ardin g , in t . on  s ch o o l fund . . .
By abatem ents 1892-3 -4 -5 -6 -7 -8 ................................................
li 1 BQQ
«* 1897, J. f P a lm er ...........................................
4* 1898, J. L . P a lm er...........................................
** 1899. J. L  P a lm er...........................................
A m ou n t u n e x p e n d e d .....................................................................
tSC H O O L ACCO U NT, 1899.
A P P R O P R IA T IO N S.
D r .
B alance from  1898...........................................................................  8 39 63
S c h o o ls    1100 00
Free H igh  s c h o o l ......................... .   150 00
T e x t  b o o k s   75 00
In terest on  s ch o o l fu n d   61 40
D ue from  State, s ch o o l fund  and m ill t a x   780 84
D ue from  State, F ree H igh  s c h o o l   150 00
R ece iv ed  fo r  M oose  P on d  s c h o o lh o u s e   15 00
8 2,371 87
Or .
By ord er N o. 10 T . H op k in s , w ood  and s u p p lie s  8 1 68
44 11 J . A . L ead better, bu ild in g f ir e s   7 80
44 22 E th el L a u gh ton , tea ch in g  s ch o o l   35 00
44 30 E. A . C o o le y , w ood  fo r  s c h o o l   4 50
“  36 S ch oo l b o o k s , A m erican  B ook  C o. . . .  1 59
44 37 S. 3 . P resco tt , s ch o o l w o o d ................... 10 56
44 42 J. W . L ea d b ette r , s ch oo l w o o d   4 87
44 66 C ora  M athew s, te a ch in g   48 00
44 65 Joh n  L ow ell, c o n v e y in g  s ch o la rs   16 00
44 6S E lsie  G ra n t, t e a c h in g   34 00
41 69 F red  B row n , c o n v e y in g  s ch o la rs   24 00
•4 71 V esta  H ilton , te a ch in g   4S 00
44 72 F lo re n ce  W ilk in s, t e a c h in g   56 00
44 73 D . D. S tew art, m on ey  pa id  fo r  te a ch ­
in g    52 00
44 74 F ran k  V in in g , m on ey  pa id  fo r  te a c h ­
in g    52 00
44 75 Frank V in in g , m on ey  pa id  fo r  te a ch ­
ing   52 00
44 78 E th e l L a u gh ton , te a c h in g   44 00
44 79 C arrie  P ratt, t e a ch in g   52 00
44 80 N. T . M itch ell, te a c h in g   48 00
44 83 A . B . R a m sd ell, c o n v e y in g  s c h o la r s . . 16 00
44 86 H ow ard  T ow le , bu ild in g  f i r e s   1 00
44 88 A m erica n  B o o k  C o   7 20
44 98 F red  Lu cas, pa id  fo r  b o o k s   4 00
4* 112 G ra ce  P. W ig g in , te a c h in g   52 00
44 114 A n n ie  F u ller, te a c h in g   52 00
44 120 Fred B row n , c o n v e y iu g  sch o la rs   24 00
44 122 Joh n  L o  a e ll, c o n v e y in g  s ch o la rs   16 00
*• 115 A da W ith ee , te a ch in g   48 00
N o  116 F lo r e n c e  W ilk in s , t e a c h in g ....................
117 A l i c e  L in c o ln ,  t e a c h i n g .............................
118 L e n a  B u tle r , t e a c h i n g .  .............................
119 V e s ta  H ilto n , t e a c h in g ...............................
128 A l ic e  H o m e s te a d , t e a c h in g   .........
130 L e n o r e  C la rk , t e a c h i n g .............................
139 A lb io n  W e e k s , s e r v ic e s  as ja n i t o r ____
150 F . N . V in in g ,  p a id  t e a c h e r s ....................
151 F . N . V in in g , p a id  te a c h e r s ......................
152 J o h n  L o w e ll,  c o n v e y in g  s c h o la r s .........
153 D ariu s  E m e r y , w o o d  f o r  s c h o o l ...........
154 N o ra  C la rk , t e a c h in g ...................................
155 F lo r e n c e  W ils in s ,  t e a c h in g ....................
157 A lic3  L in c o ln ,  t e a c h in g .............................
158 A r r ie  L . P r a t t ...................................................
159 M e lv in  W h e e le r , b o a r d in g  A d a  S e e k
i n s ..................................................................
160 J. H . M u rp h y , p a id  f o r  s c h o o l  b o o k s
162 L e n a  B u tle r , t e a c h in g .................................
163 G ra ce  P . W ig g in , t e a c h in g ......................
164 F re d  B ro w n , c o n v e y in g  s c h o la r s .........
165 E ffie  P h ilb r ic k ,  t e a c h i n g . . . ....................
166 O ra l F ie ld , s e r v ic e s  as  j a n i 'o r ................
170 H a rry  M e rr ick , s e r v ic e s  as j a n i t o r . . .
171 V e s ta  H ilto n , s e r v ic e s  as ja n i t o r .........
172 C H . S m ith , tu it io n  H a rtla n d , 1898 . .
173 J . H . M u rp h y , s c h o o l  b o o k s , ..................
179 V e s ta  H ilto n , t e a c h in g ...............................
187 J . H . M u rp h y , s c h o o l  b o o k s ....................
189 S. B. P r e s c o t t ,  s u p p lie s  f o r  s c h o o l ------
48 F . E . B r id g h a m , w o o d  f o r  s c h o o l .........
181 F re d  L u c  is ,  c o n v e y in g  s c h o la r s .........
185 C . R . T r a c y ,  s e r v ic e s  as ja n i t o r ...........
192 W . P . W in s lo w , p a id  f o r  ja n it o r  s e r ­
v i c e  ................................................................
196 J . H . M o r p h y , r e p a ir s  o n  b o o k s ...........
200 A . B . R a m sd e ll , c o n v e y i n g  s c h o l a r s . .
201 C h a s. W e lch , ja n i t o r  s e r v i c e ..................
204 A d a  W ith e e , t e a c h in g .................................
206 L e n a  B u tle r , ja n ito r  s e r v i c e ....................
7 F re e  H ig h  s c h o o l ,  P . R  L o n g le y .........
61 F re e  H ig h  s c h o o l ,  P . R . L o n g le y .........
147 F re e  H ig h  S c h o o l ,  P . R . L o n g le y .........
u n e x p e n d e d .........................................................................
SC H O O L R E P A IR S , 1899.
Ap p r o p r i a t i o n s .
D R .
T o  sum ra ise d ....................................................................................
Balance unexpanded on  L u throp  s ch o o lh o u se in 1897.. 
T o  o v e rd ra w n ....................................................................................
C R .
By overd raw n  in 1898-9................................................................
By o rd er  N o. 16 Mrs. L. N utter, c lea n in g  sch oo lh ou se  
“  24 M rs. J. C oo l, “
“  40 N ora P ark er, “
“  51 E. L. Eastm an, sh in g lin g ...........................
58 W . H. T ow le , c le a ning sch oo lh ou se
“  52 F. O. Lucas, 8 M sh in g les ..........................
“  70 H. L. M errick , p a in t in g .............................
“  77 H. F rost, repairs on  sch oo l h o u s e -------
“  82 A lfred  H ilton , c lea n in g  sch oo lh ou se
“  84 M rs. N. M. F ield , “
“  97 C. F. E m ery , labor on  sch oo lh ou se
4i 100 F. O. Lucas, “
u 101 F. N. V in in g , hau ling lu m b e r .................
“  99 W. H. M oore, lum ber fo r  sch oo lh ou se
“  102 C. N. C oo ley , c lea n in g  sch oo lh ou se  •.
“  110 E . L. E istm a n , labor o n  sch oolh ou se-
“  111 L . M errick , la b or  and m a ter ia l.............
“  140 J . W  W elch , c lea n in g  s ch o o l h ou se . -
“  156 N ora  C lark, repairs  o n  s ch o o l house •
“  138 S. S -G o rd o n , w ork  on  sch o o lh o u se . -
“  47 N . H. G ord on , c lea n in g  sch oo lh ou se
“  J. W . L eadbetter,
TO W N  F A R M  S T A T E M E N T  FO R  1899.
D R .
T o  va lue  o f  farm , Feb. 20, 1899...................................................$
“  s tock  ...........................................................................
*4 hay and p r o d u c e .....................................................
“  p rov is ion s  .................................................................
•* farm ing to o ls .............................................................
“  furniture .............................................................

o r d e r  N o . 4 C h a r le s  H ilto n , 44 ..................
tt 5 J .  H . L ib b y , 44 ..................
it 6 E . L ib b y , 44 ..................
tt 8 W . B . W iik in s , “  ..................
it 9 A . J . P a rk e r , ‘  ..................
44 12 P . W . L ib b y , 
1898 9 ................
r o a d  c o m m iss io n e r
44 13 J. L . P a lm e r ,
1898 9 ................
r o a d  c o m m is s io n e r
44 14 J. L . P a lm e r , 
1897 8 .............
r o a d  c o m m is s io n e r
“ 17 F. 0 .  L u c a s ..............
18 C h a rle s  W i l b u r . .
»* 20 G . W . C la r k ...........
23 S a m u e l P a r k e r . .
» 24 U . S . P a r k e r .........
•t 25 W . H . C a rs o n  . . .
“ 26 J P . P a r k e r .........
it 28 J .  L . P a lm e r .........
tt 29 H . B. H i l t o n .........
tt 32 C . F . M a s o n .........
(■ 38 S . B . P r e s c o t t  . . .
tt 44 L . M e r r i c k ...........
49 J. L . P a lm e r , o ld  o r d e r s ,  1897 8 ..............
tt 50 J. L .  P a lm e r , o ld  o r d e r s ,  1898-9 ...........
** 54 C h a r le s  C l a r k . . .
tt 55 P. W  L i b b y .........
tt 57 P. W . L i b b y .........
“ 60 J. B . W o o d b u r y  •
•t 63 P. W . L i b b y .........
tt 64 P . W . L i b b v .........
tt 76 J. L . P a lm e r  • • • •
ti 81 S .  C o o k ......................
•t 85 C. M .  E l l i s .................
«• 89 A .  L . A v e r y .........
tt 91 M e l W h e e l e r ------
92 E . A . P a r k e r ------
tt 93 S .  C o o k ..................
tt 94 U . G .  H a r d in g . . .
it 95 C h a r le s  L e a c h . . .
it 96 C. H . B o n n e y ------
“ 108 V . H . B r a g g .........
106 W . H . W e lc h  . . . .
“ 105 J. L . P a lm e r .........
•* 104 J. L . P a lm e r .........
tt 113 P . W . L i b b y .........
B y o r a e r  N o . 126 S . C o o k ....................
127 W . W . H a r tw e ll.
129 J . L . P a lm e r .......................................................
132 S a m u e l P a r k e r ................................................
133 H . B . H il t o n .......................................................
134 A . and  H . B. H i l t o n .....................................
135 P . W . L ib b y .......................................................
136 W . P . W in s lo w  to  S. S . G o r d o n ...........
137 S . S . G o r d o n .......................................................
141 J . W . W e l c h .......................................................
143 C h a rles  W ilb u r ................................................
144 B . S . P a g e ...........................................................
148 J . E . R a y .............................................................
167 P . W . L ib b y .......................................................
190 L . C . D illin g h a m , b y  F. C . H a n s o n ___
33 U . G . H a rd in g , r o a d  b i lls ..........................
178 D  N . G ra u t, la b o r ..........................................
184 W . A . B i g e l o w ................................................
199 J. L . P a lm e r , F . C . H a n s o n ......................
205 E . L ib b y ................................................................
107 J . H . L ib b y .........................................................
46 U . G . H a r d in g ..................................................
208 M . B i o w n ...........................................................
210 G . L . N e ls o n .......................................................
212 J . L . P a lm e r .......................................................
D r .
A p p r o p r ia t i o n s ,  . ........................................................S 700 00
R e p a irs  o n  b r id g e s   100 00
; 800 00
Or .
A p ril  19 B y  p a id  P . W . L ib b y , 1 d a y 's  w o r k  o n  c u l ­
v e r t  ..............................................................
19 A . F . D e n n in g , 1 d a y ’ s w o rk  o n  c u l ­
v e r t  ..............................................................
May 29 P. W . L ib b y , 1 d a y s  w o rk  o n  ro a d  . . .
29 W e s le y  S e e k in s , fo r  l a b o r ......................
29 F . E . B r id g h a m , a x le  g r e a s e ..................
29 H . E . C y p h e r s , r e p a ir in g  r o a d  m a ­
c h in e  ...........................................................
29 S. C o o k ,  1 d a y ’ s w o r k ...............................
29 S. C o o k ,  b o a r d in g  t e a m ..........................
29 J. H . L ib b y , 1 d a y ’ s w o r k ........................
June 1 fit o n e  m a ch in e  b la d e ................................
J u n e  1 A . D . B a ird , d in n e r  f o r  t e a m ..................  60
2 F . H e a th , b o a r d in g  t e a m   i  80
3 S . C o o k ,  c a s h   5 00
3 J . H . L ib b y , c a s h   5 00
3 F red  F in s o n , f o r  l a b o r   3 10
G F red  F in so n , b o a r d in g  t e a m   2 40
6 G e o r g e  F in so n , l a b o r   4 10
6 T y le r  f o r  m a ch in e  b la d e    8 50
9 c . M o o r e  f o r  d in n e r  ..............  60
10 C . M o o re  f o r  d i n n e r .....................................  60
10 c . M o o r e ,  la b o r ................................................ 80
10 h  e  c y p h e r s ,  r e p a i r s ..............................  10
13 S . H . G o o d w in ,  l a b o r   1 50
13 S. H . G o o d w in ,  b o a id in g  t e a m   60
14 S. H . G o o d w in ,  b o a r d in g  t e a m   30
14 W ill  T r a c y   1 25
14 H ilto n  B o y s   9 80
14 L . R . R a m s d e ll , b a g  c r a c k e d  c o r n * . . 95
14 L . R . R a m s d e ll ,  b a g  o a t s .........................  90
15 S. B . P r e s c o t t ,  a x le  g r e a s e ...................... 25
17 S . C o o k ,  l a b o r   15 00
19 J u n iu s  A v e r y ,  l a b o r   2 25
19 O. P a g e , r o a d  l a b o r   6 50
19 L . R . R a m s d e ll ,  1 b a g  c r a c k e d  c o r n  95
19 L. R . R a m sd e ll, 1 b a g  o a t s ...................... 90
21 V . H . B ra g g , fo r  l a b o r ......................  37
21 V . H . B ra g g , b o a r d in g  t e a m   8 50
21 J. B . A t w o o d ,  l a b o r   2 93
22 L . R . R a m s d e ll ,  1 b a g  c r a c k e d  c o r n - . 95
22 L. R . R a m s d e ll ,  1 b a g  o a t s ........................ 90
23 L . R . R a m s d e ll ,  1 b a g  o a t s ........................ 90
23 L . R . R a m s d e ll ,  1 b a g  c r a c k e d  c o r n . . 95
24 E u g e n e  N u tte r , l a b o r   2 70
24 S te p h e n  B r a g g , b o a r d in g  10 m e n . . .  6 00
24 J . P . E m e r y ,  la b o r  a n d  b o a r d   9 34
24 C a lv in  B ra le y  “  ....................... 2 37
24 D a v id  B r a le y  44 ....................... 1 25
24 H a r r is o n  B ra le y  44 ....................... 3 37
24 A . F . D e n n in g  44 ....................... 2 00
26 W . O. H ilt o n ,  l a b o r   5 00
26 J . B e la n g e r , l a b o r   5 50
26 C b a s . C r o s s   1 25
27 C b a s . R osa , J r ., fo r  d in n e r ........................  60
28 E lm e r  M a x im , l a b o r   1 75
30 H . B. S n e ll, d i n n e r  ...............................  60
30 S . C o o k ,  l a b o r   15 00
30 Frants: -----------, l a b o r ....................................... 50
I?
July
3
Sept. 2
2
2
19
19
19
Oct. 1? 
21 
19 
23 
23
23
24 
24 
24
24
esley Seeking, labor  ..................
S. Cook, b a la n c e  o n  l a b o r .......................
J. H. Libby, 23 1-2 days at 82.50 .......
V. H. Bragg, borses, 24 1-2 days at
81.25...................................................
P. W. Libby, 17 1-2 days at 82.00 ..
P. W. Libby, 6 days at 82.50...............
P. W. Libby, boarding team, 12 meals
at 8.60................................................
V. H. B. H., 5 m eals.............................
S. Cook, labor on Mill h ill..................
U. G. Harding, feed tor team.............
C h a rleB  L e a c h ,  la b o r  o n  r o a d ................
W. W. Welch, 31.31 ft. plank for
brid g e ................................................
J. L. Palmer, la b o r .............— ..........
U. S. Parker, labor ahd p la n k ...........
P. W. Libby 1-2 day cutting cedar...
A. J. Parker, labor on roa d ...........
C. E. Libby, getting out cedar 1 2 day
P. W. Libby, 400 ft. cedar....................
P. W. Libby, 1 day’ s w o rk ..................
E. Libby, 1 day’ s w ork..........................
E. Libby and team 1-2 d a y ................
J. C. Mower for bridge cover.............
J. C. Mower, 17 lbs. steel for bridge
ra il .....................................................
P. W. L., 1-2 d a y ...................................
Voucher No. 113 shows balance paid bacfe
That was overdrawn by m istake-... 8 17 89
J. H. Libby ............................................  5 00
David Braley..........................................  12
8 12 77
24 By paid S. Cook for water culvert..................
Nov. 2 James Patten for la b o r ........................
9 P. W. L., lday ’s work with team . . . .
9 P. W. L., 5 lbs. nails................................
18 A. J. Bragg for la b o r ............................
20 J. S. Boston “ ......................................
20 Daniel Weeks “  ...........................
25 A. B. Tyler “  ............................
25 Selden Martin “  ...........................
Nov. 25 Mel Martin “    1 62
25 S. F. Lyford “    4 25
25 S. S. Gordon on building b r id g e   7 60
25 J. W. w elch , labor on road   4 60
25 Charles Wilbur “    6 73
25 B. S. Page “    3 00
25 J. E. Ray “    6 25
1900
Jan. 2 Lucinda Gray,labor;on building fence 100
2 C. F. Mason, picking rocks.................. 98
6 H. C. Buker, *•   2 50
6 D. H. Grant, la b or ..........................  1 00
13 E. A. Parker, labor........................  2 99
15 W. B. Wilkins, labor and material.. • 3 00
17 S. H. Bragg    3 24
20 J. W. Pease....................................... 3 80
20 E. L. F arkm an ......................................... 25
30 F. C. H anson  ••••.... 118 97
20 W. A. Bigelow   2 40
20 D. N. Grant   10 54
20 E. L ib b y     6 00
20 J. H. Libby, hauling bridge plank . . .  3 00
Feb. 24 H. B. & A. Hilton, labor................ 19 25
15
8 631 80
Balance unexpended  168 20
S 800 00
OUTSTANDING ORDERS.
School fund ord ers .................................................................. 8 1,190 00
N o . O r d e r .
1892 199 D. D. S tew art  179 00
1893 263 Frank Foss  175 00
266 H. A. H u rd ...  90 00
1894 5 E. P. D e r   156 80
25 Rose W. Harding  52 00
34 Florence W ilkins  48 00
55 Jas G ib b s   20 CO
56 Phronie Trafton  48 00
59 Ada Southard  40 00
60 Rose W. Harding  52 00
61 Florence W ilkins  48 00
62 Bertie Wilfeins  40 00
73 N. H. V ining   287 68

PROPERTY OF TOWN.
Town farm investm ent..........................................................  83,062 96
Moore place  225 00
Aikins Ellis p la c e   100 00
•$ 3,387 96 
W . P . W i n s l o w ,  1 S e l e c t m e n  
P  W . L i b b y ,  [■ o f
Ò . N . G r a n t , J S t .  A lb a n s .
TR EA S U R E R ’S REPORT.
T o w n  o f  St . A l b a n s  i n  A c c o u n t  w i t h  U . G . H a r d i n g ,
T r e a s u r e r .
D r .
To school fund, order No. 173.........................................  8 1,000 00
school fund, order No. 93.........................................  22 54
school fund, order No. 33  168 00
E. K. Hall, hall fund................................................. 100 00
amount paid Llewellvn Eat n, interest on
order 263 of 1894..........................  52 50
Mary Turner, interest oh orders 
No. 5 and 266 of 1894 and order
No. 19 Of 1895   72 48
State treasurer, dog license, 1899-. 40 00
State treasurer State tax, 1898  1,150 81
County treasurer, County tax, 1899 401 48
amount due on non-resident taxes 1892 1899 ----- 128 04
abatements on non-resident taxes, 1891-1899  121 54
amount due from S. C. Dillingham, collector on
taxes of 1895 and 1896...........................................  197 16
amount due from J. S. Palmer, collector on tax­
es of 1897   15 55
abatements on resident taxes of 1897  5 99
amount due from J. S. Palmer, collector on tax
of 1898.......................................................................  133 26
abatements on resident taxes of 1898  120 54
amount due from J. S. Palmer, collector on tax
of 1899  1,973 37
abatement on taxes of 1899, resident and non­
resident ...................................................................  82 35
uncollected non-resident taxes of 1899   88 94
amount paid on orders of 1899  5,769 63
on order No. 105 of 1898   1 87
on accepted orders of 1894 and ’95 84 00
Balance in treasury.,  288 97
By balance in treasury March, 1899 ................................ 9
school fund order No. 173..........................................
school fund order No. 93...........................................
school fund order No. 3 3 ...........................................
B. K. Hall fund..............................................................
amount received from C M. Russell on note for 
White place, principal and interest 
received from town of Palm\ ra for sup­
plies furnished Chas. Saker in 1898- • 
received from State for support of Mar­
cena Foss, 1896, 1897, 1898 and 1899...
received from  town farm ............................
received from town of Oldtown for sup­
plies furnished J. C. G rover...............
received from State treasurer for Free
High school for 1899..............................
received from  town clerk, dog license
for 1899......................................................
received from State treasurer, bounty
on wild an im al.......................................
received from State treasurer, school
fund and mill ta x ....................................
received from  State treasurer, rebate on
dog licen se ...................  .........................
received from State treasurer R R. and
telegraph tax 1 8 9 8 ...: ...........................
received from town of Pirtsfield for sup
port of Erastus E ldridge.......................
received from State treasurer for Free
High s c h o o l .............................................
received from State treasurer R. R. and
telegraph tax 1899..................................
received from sale of Pond sehoolhouse 
uncollected non resident taxes 1891 1899 
due from S. C. Dillingham, collector on
taxes o f 1893 and 1896............................
due from J. S. Palmer, collector on taxes
of 1897.........................................................
due from J. S. Palmer, collector on taxes
Of 1898.........................................................
com mitment o f 1899.....................................................
school fund order No. 218 for interest on school 
fund orders..............................................................
SC H O O L REPORT.
T o  t h e  H o n o r a b l e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  o f  S t . A l b a n s , M e .
The condition of our public schools for the jp ar past has 
been one of unequalled prosperity, owing to the go^d judgment 
of the School Committee in employing teachers of high rank at 
increased wages thereby elevating the standard of scholarship.
The High school, under management of P. R. Longley, 
graduated its first class last June, and will graduate a class this 
year. This incentive to the teacher and pupils has elevated 
the standard of the school, The so called district schools, as a 
whole, have been very successful In some in tances whooping 
cough, measles and local prejudices have hindered the work of 
th6 teachers.
Amount paid for transportation 8230.95, which service was 
unusually s itisfactory.
Amount unexpended for books, 81.37.
One hundred dollars should be raised for the purpose of 
purchasing new readers, arMimetics and such books and diplo­
mas as are needed for the ensui g year.
J. H. M u r p h y ,  Superintendent of Schools.
R EPORT OF BOARD OF HEALTH.
To t h e  H o n o r a b l e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  o f  S t .  A l b a n s ,  M e .
The town has been fortunately almost free from any serious 
epidemic of infectious diseases.
Four cases of scarlet fever reported. Two dwellings disin 
fected. Over one hundred eases of whooping-cough. Several 
cases of measles. No deaths from these.
No nuisances required attention.
J . S . M a r t i n , j  B o a r d
D . H a n s o n . [• o f
J . H . M u r p h y , s e c . j  H e a lt h .
VITA L S T A T IS T IC S .
To Mr. aud Mrs.
FROM FEB. 20, 1899 TO FEB. 20. 1900
Geo. Emery, daughter.ItU. S. Harding,
J N Welch, son.
W. S. Nutter, ii
N. M. Field, daughter.
John Boynton, sou.
E. E. Field, ti
Joshua H. Nichols, daughter.
J. W. Welch, son.
L. F Spaulding, daughter.
P. F. Emery, sou.
O. D. Raymond, daughter.
B. W . R e y n o ld s , 
A b ia l Ba d g e r ,
G . W  C la rk ,
F . W . H ea th .
S. w  s e e k i n s ,
J . H. A n d e r s o n ,
H . L . C a ll,
C. H . R osa , J r ., 
G  W . G o o d a le , 
G e o . F in son ,
A. D. B aird .
S. J. M artin ,
d a u g h te r .
so n .
d a u g h te r .
so n .
M A R R IA G E S  F R O M  F E B . 20, 1899 TO F E B . 20, 1900 
S. W e s le y  S e e k in s  a n d  F lo r e n c e  M. E m e ry .
H e n ry  C o t t e r  a n d  F lo r e n c e  M. K in c a id .
F ra n k  P . M c K e n u e y  a n d  B e r th a  R ea d e .
B. L . P a lm e r  a n d  L o n a  L e a th e rs .
H en ry  G . Sh iw  a n d  M ae E . B u k e r .
W ill ia m  E . M a g o o n  a n d  B la n c h e  A . W a lk e r .
P. R . L o n g le y  and  B e rth a  A . C o o k .
H e n ry  E . C ro s s  a n d  A t ta  M . B o w d e n .
C h as. S. H ilto n  a n a  L u la  M . v V o o d co ck .
I lo l l is  W e e k s  a n d  L u ra  G . F ro s t .
B ew a il O. F ro s t  a n d  M y ra  G . F e rn a ld .
E rn e s t  L . P a rk m a n  and  E th e l L . L ib b y .
W ilb e r  H . E a s tm a n  a n d  N e n a  N . D o w .
L ew is  W . F r o s t  and  C ora  B. W e e k s .
R a lp h  F . Ire la n d  a n d  F lo re n ce  W o r th e n .
E d d ie  A . S te w a rd  a n d  C o ra  A . P a ck a r d .
M e lv in  H . M artin  an d  I s a b e l le  B ra g g .
E ld e n  W in g  an d  E lla  I . K n o w le s .
F red  L u ca s a n d  S u sie  J . C o o p e r .
F re e m a n  F ern a ld  and  H a rrie t  E m e rs o n .
P a rk  L . T u rn e r  a n d  M irtie  E . R o a ch .
D E A T H S .
N a n cy  P a rk h u rs t  
F re m o n t  S . B a k er  
J a m e s  W e e k s  
J u d a h  C o o k  
L a u ra  O sb o rn  
S arah  E . G ra y  
C lareD ce  E m e ry  
P e te r  A . B r a d fo rd  
J a m e s  W in s lo w  
W . P . V a rn e y  
E liz a  C a rson
H . A . F u rd  
O liv .'r  W e lch  
M ae E  S h a w
N . H . V in in g  
C h a r les  B a k er , Jr. 
I r e n e  A . N u tte r  
J. O. M a tth ew s  
In fa n t , E m e r y  
A n n  M . L a  B ree  
J o h n  P a rk e r  
M rs. W a rre n  W ille y  
O cta v a  M o o re  
E d w a rd  G . W o o d  
J u lia  A  B o s to n  
M a ry  B a m  e y  
L o is  A . B a d g er  
E ffie  M . M errill
t . IF YOU ARE SEEKING
FOR ANYTHING ON EARTH
GO TO
3 E 3 S T S
A N D  Y O U  W IL L  FIN D  IT
In addition to my U P-TO -D A TE  S T O C K  of
GROCERIES, * MEATS, * PROVISIONS,
jO .. I have lately put in a COM PLETE LINE of jt
I  DRY  AND  FANCY  GOODS. 
(n i claim to have the best selected stock this side of .
[jj Pittsfield. Drop in and examine my fresh stock of 
in Ladies’ and Children’s Boots and Shoes, 
not a misfit among them. My line of 
Ladies’ W rappers can’t be Matched ft
in the county. If you like G O O D  CAN D Y go to 
Seekins’ . HOME MADE JELLIES and MINCE 
MEAT a specialty. D on ’ t you want to find the 
Best Assortment of Tobacco and Cigars 
intow n? G o to  Seekins’ . D on't go home from town j 
meeting without a pound of SEEKINS’ COFFEE.
Never has Hartland seen such a variety— AZEL- 
1 ,0 ,  O X F O R D  JAVA and M OCH A, RAJAH, 
JA C K SO N ’S T R I-C O L O R  JAVA and M OCHA, 
and SEEKINS’ LEADER. None finer in the world.
Just call and examine my Northfield warranted 
KNIVES. After you vote call in and look over my 
line o f PIPES. Everything from a T . D. to a 
Meerchaum. Agent for the CLIMAX SEW ING 
MACHINE. None better.
W. E. M. SEEKINS,
C O M M E R C I A L  S T . ,  H A R T L A N D .  M E .  U]
rtj ft& .W e  w a n t E g g s .  B u tter , P o ta to e s . P o r k , B e e f, a n d  a ll  k in d s  o f  F a rm  P r o d u c e , in  
^5 2S2S E S E 5  ES2SESH5 HSHSH5H£&5c!SH5HS55HSH5H5H52^
C. F. Waldron,
* * * DEALER IN • * *
Meats, Groceries Confection­
ery and Cigars.
Is the  b s s t  p lace to  bug good Goods,
A  Specialty in Corn Goodsi 
ALSO
Native and Western Beef, fresh fish Every 
Friday, Highest Price Paid for farm Produce. 
E g g s ,  Butter, Potatoes and so forth.
G I V E  7 V Y E  A  G A L L
And be convinced we have some of the
BEST COFFEES
I n  T h e  M a r k e t
6 lbs. Soda for $ .25
10 Bars Soap for .25
2 lbs. Coffee for .25
C. F. W a l d r o n ,
P r o p r i e t o r .
WHY NOT SAYE MONEY
- t^ E S P E C I A L L Y « -
it is easier t® save 
tba$ t® eari^?
You will soon need to purchased your Spring 
C lothing. You will want the m ost up-to-date in style 
and quality o f course, providing it can be bought as 
cheaply as the kind that is out of date in style.
OUR SPRING STOCK
will soon be placed on sale. It will com bine elegance 
in style and quality and will be sold as low as like 
quality and make has ever been placed before  the 
public in this section , considering cost.
This Stock Bought Before Advance
in prices will more than m eet the expectations o f pur­
chasers in every  respect. W e  carry a FULL A S­
SO R T M E N T  O F
Spring Overcoats, Spring Suitings, 
Pants, Furnishing G oods, H ats & Caps.
No matter what you w ant if it is to be found in 
any w ell appointed clothing establishm ent w e  have it.
W e  w ant your trade and the large am ount of 
business w e do is a guarantee that our custom ers find 
their m on ey ’ s worth in e v e ry  bundle th ey  carry aw ay . 
See our goods anyw ay before purchasing.
N. E MEIGS &  CO.,
r  M A I N  S T  - S S X T S R .

